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ÖZET 
Bu kongrenin birincisinde yine bu konuda bir panelde görevalmıştım . O konuşmama dünyanın ilk 
standardizasyon uygulaması sayılacak, 1502 tarihinde Sultan II.Beyazit tarafından çıkartılan 
"Kanunname-i Ihtisab-ı Bursa" olarak bilinen belgeden bir alıntıyla başlamıştım . Yani, dünyada 
bilinen belki de ilk standardizasyon çalışmasından; Osmanlı'nın kullandığı standartlardan. 
Kimse üzerine alınmasın diyemiyeceğim , zira üzerimize alınmamamız nedeniyle hala pek çok konuda 
yerimizde sayıyoruz . Geçen iki senelik zaman zarfında muhakkak ki pek çok konuda standardizasyon 
çalışmaları yapılmış , uygulamaya konulmuştur. Fakat, kendi alanımızda , hidrolik ve pnömatik 
alanında ne gibi yeni standartlar hazırladık, araştırdık, çalışmalarına başladık , ve de uygulamaya 
koyduk diye sorarsak pek olumlu cevaplar verebileceğimizi sanmıyorum. 
Halbuki , geçen kongrede ithalatçımız da, imalatçımız da, kullanıcımız da standartlar konusundan 
yakınmıştık. Yanlış anlaşılmasın, standartların getirdiği yükten değil standartlara uyumsuzluktan 
şikayet etmiştik . Bu geçen zaman içerisinde, AKDER'in üyesi olan bütün kuruluşlara hidrolik ve 
pnömatikdeki iSO standartları ve bunların içerisinden TSE tarafından uygulanmaya konulmuş 
' olanlarının tam bir listesi gönderildi. Üyelerimizden, kendi ihtisas alanlarında kullandıkları ve ihtiyaç 
duydukları standartları bildirmeleri istendi. Sadece 4 üye kuruluştan yanıt geldi! Standartlar konusuna 
gösterdikleri hassasiyetten dolayı bu üyelerimize teşekkür ediyor ve kendilerinin hepimize örnek 
olmalarını diliyoruz. 
Standartlara neden ihtiyacımız var? 
Globalleşen dünyamızda ticarette dengeler, ürünlerin kalite standardına odaklanmıştır. Günümüzde 
artık aranan en önemli faktörler ürünün kalite standardı , yayınlanan direktiflere uyumu ve üretiminden 
tüketiminin son aşamasına kadar çevre ile olan ilişkisidir. Tüketicinin beklentisinin de "kaliteyi ucuza 
almak" olduğuna göre, imalatçı, ihracatçı ve de ithalatçı firmaların bu gerçekleri gözardı etmesi 
mümkün değildir. 
Standartlar, ham maddelerin, ürünlerin, prosesslerin veya hizmetlerin amaca uygun olabilmeleri için 
gerekli olan teknik özellikleri, kriterleri, tarifieri ve kuralları belirleyen yazılı belgelerdir. Örneğin, bütün 
hidrolik devrelerde kulla'nılan pompaların bağlantıları , mil tipleri , yağ giriş ve çıkış portları hakkındaki 
standartlar bu pompaların her devrede kolaylıkla kullanılmalarına olanak sağlar. 
Standartlar, yeknesaklığın en genel anlamda sağlanmasının, bunun sonucu olarak da ürünlerin bir 
birleri ile değiştirilebilme (interchangeability) ve uygunluk (compatibility) özelliklerinin şartlarını içerir. 
Bu standartlara uyumsuzluk "ticari alanda teknik engeller" yaratacaktır. Bu engellerin yok edilmesi 
ihtiyacı , bugün kısaca iSO diye bilinen "InternationalOrganization for Standardization", "Uluslararası 
Standardizasyon Organizasyonu"'nun kuruluş amacını oluşturmuştur . 
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Bugün pek çok alanda sağlam temellere oturmuş uluslararası standartlar mevcuttur. Örneğin 
haberleşme, tekstil, paketleme, dağıtım, enerji üretimi ve kullanımı, bankacılık ve finans hizmetleri 
gibi. .. Işte bütün bu sektörlerin gelişmesinde etkin rol alan standartlara olan ihtiyaç giderek artan bir 
önem kazanmaktadır. Bu önemini de hiç bir zaman kaybetmeyecektir, zira standartlar: 
• Uluslararası Serbest Ticaretin Gelişmesine katkı sağlar 
Küreselleşen dünya içerisinde üretici firmalar, ihtiyaçları olan hammadde ve aksamların 
tedariki için diğer ülkelerdeki üreticilerden faydalanmak istemektedir. Bu, o ülkelerdeki 
teknolojinin ve de pazarın gelişmesine de katkı sağlamaktadır. Bununla beraberaber, haksız 
rekabetin önlenmesi için bu malzemelerin ülkeden ülkeye değişmeyen belli asgari özelliklere 
sahip olmalarını gerektirmektedir. Bir endüstrinin tamamında uygulanan, uluslararası kabul 
gören ve bütün ticari taraflarca ortak bir anlayış sonucu kabul edilmiş olan bu standartlar, 
ticaretteki ortak lisanı oluşturur. 
• Sektörler arası ilişkileri organize eder 
Günümüzde değişik endüstri kollarının birbirinden etkilenmediğini söylemek imkansızdır. 
Örneğin , civatalar hem uçaklarda hem de ziraat makinalarında kullanılmakta , malzeme 
teknolojisi mühendislik alanlarının hepsinde kullanıldığı gibi tıp alanında da kullanılmakta , 
çevre dostu ürünler konusundaki hassasiyet hergeçen gün artmakta. Işte standartlar bütün 
bu ilişkilerin uyum içerisinde olabilmesini sağlar . 
• Dünyayı saran iletişim ağı 
Bugün evlerimize kadar girmiş olan bilgisayar teknolojisinin gelişimi hepinizin hafızalarında 
tazeliğini korumaktadır. Bu kadar kısa bir zaman içerisinde gösterdiği gelişme yine aynı süre 
içerisinde sistemin parçalarının bir biri ile uyum sağlaması için geliştirilmiş olanlar standartlar 
neticesindedir. Uyum için gerekli olan bu standartlar aynı zamanda üreticiler arasında 
rekabete yol açmış böylece de kullanıcının önüne geniş ve ekonomik seçenek yelpazesinin · 
çıkması sağlanmıştır. Bütün bu gelişmelere hız kazandıran, küreselleşmede de katalizör rolü 
olan bilgi iletişimi teknolojisinin kendisidir. 
• Yeni alanlarda teknolojik gelişmelerin sağlanması 
Pek çok yeni alanda, örneğin malzeme geliştirimesi, çevre, yerleşim, iletişim gibi standartlar 
hazırlanmaktadır. Bu gün artık bu alanlarda yeni ürünlerin ortaya çıkmasından önce, o 
ürünlerin yaratabileceği etkiler göz önününde bulundurularak öncelikle kullanılacak ortak bir 
terminolojinin ve bilgi veri tabanının oluşturulması hususunda standardizasyona 
gidilmektedir. 
Standardizasyonu Kim Sağlayacaktır? 
Bu konudaki detayları geçtiğimiz kongrede işlediğimiz için detaylara girmeyeceğim . Kısaca önemli 
noktaları tekrar etmekte de yarar görüyorum. 
Standardizasyon çalışmaları 1906 yılında Uluslararası Elektroteknik Komisyonu'nun, IEC, kurulması 
ile başladı. Bu alanın dışındaki standardizasyon çalışmalarını International Federation of the National 
Standardizing Association (Uluslararası Ulusal Standardizasyon Kurumları Birliği), ISA, 1926 yılında 
başlattı. ıSA'nın çalışmaları ii. Dünya Savaşı nedeniyle 1942 yılında sona erdi. 1946 yılında 25 
ülkenin Londra'da yaptığı bir toplantıda endüstriyel standartların birleştirilmesi ve yeknesaklığın 
sağlanabilmesi amacıyla uluslararası bir kurumun gerekliliği vurgulandı ve bugün iSO olarak bilinen 
Uluslararası Standardizasyon Organizasyonu (InternationalOrganization for Standardization), 23 
Şubat 1947 de resmen çalışmalara başladı. Bu kuruluşun merkezi Cenevre'dedir. Kuruma her 
ülkeden o ülkede standardizasyon çalışmalarını yürüten bir kurum üye olabilmektedir. Bu gün için üye 
ülke sayısı 140 dır . iSO içerisinde ülkemizi Türk Standartlar Enstitüsü, TSE, temsil etmektedir. TSE 
bir dönem iSO başkanlığı görevini de yürütmüştür. 
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ISO'nun ilk 25 yılı , ülkelerin kendi içlerinde uyguladıkları standartlar a rasında uyum sağlanması 
konusunda yoğunlaşmıştı. Ortaya çıkan metinler standardizasyon açısından sadece tavsiye niteliğine 
sahipti. Bu tavsiyeler 1970'li yıllarda uluslararası standartlara dönüştürülmüş ve etkileri uluslararası 
ticaretin gelişmesinde hemen hissedilmeye başlamıştır. 1980'li yıllarda iSO standartları uluslarası 
pazardaki ürünlerde aranılan vasıflar haline gelmiş ve küreselleşme olgusunun doğmasına neden 
olmuştur. 
Bu gün, terminolojiden başlayıp spora kadar uzanan 97 değişik teknolojik alanda 223 Teknik Komite 
tarafından hazırlanmış iSO standartları mevcuttur. Hidrolik ve pnömatikle ilgili olan standartlar 23 nolu 
fasııda Genel Amaçlı Akışkan Sistemleri ve Bileşenleri (Fluid Systems and Components for General 
Use) başlığı altında toplanmıştır. Bu fası ıda yer alan iSO standartlarının bir listesi ekte sunulmuştur. 
Her geçen gün yeni alanlar standardizasyon kapsamına alınmaktadır. Ülkemizde, TSE tarafından 
yürütülen standardizasyon çalışmalarının detayları TSE Araştırma Planlama ve Koordinasyon Dairesi 
Başkanlığı uzmanlarından Sayın Sadık Demir açıklayacaktır. Ben şimdi kısaca ISO'nun bu 
standartları nası l oluşturduğunu anlatmaya çalışacağ ım . 
ıso Standartları NasılOluşmaktadır? 
Standartların oluşumu bir endüstri sektörünün içerisinden başlar . Sektör içerisinden ilgili bir kuruluş 
ülkede standardizasyondan sorumlu ıso üyesi olan kuruluşa müracaat eder. Örneğ i n, bu istek bizim 
sanayicimizden kaynaklanıyorsa , bu müracaat TSE'ye yapılmak zorundadır. 
kuruluş bu talebi ISO'ya sunar. Bu noktadan itibaren altı aşamadan geçerek 
oluşturulur: 
1. Aşama : Teklif 
2. Aşama : Hazırlık çalışmaları 
3. Aşama : Komisyon çalışmaları 
4. Aşama : Ilk oylama 
5. Aşama: Nihai oylama ve kabul · 
6. Aşama : Yayınlama 
1. Aşama: Teklif 
iSO üyesi olan bu 
uluslararsı standart 
Bu aşamada söz konusu konuda uluslararası bir standarta ihtiyaç olup olupmadığı incelenir. 223 
teknik komite içerisinden ilgili guruba teklif iletilir ve alt çalışma gurubu üyeleri de dahil olmak üzere 
konunun programa alınıp alınmaması oylanır . Çoğunluğun kabul etmesi ve en az beş üyenin 
ça lı şmaları yürütmek üzere görevalmayı kabul etmesi halinde tekl if kabul edilmiş sayılır. Gurup 
içerisinden bir kişi proje yöneticisi olarak seçilir. 
2. Aşama: Hazırlık Çalışmaları 
Uzmanlardan kurulu olan alt çalışma gurubu standart ile ilgili taslak çalışmalarını yürütür. Taslak nihai 
şekl i ni aldıktan sonra, alt çalışma gurubunun bağlı olduğu teknik komite içerisindeki bir üst kurula 
olgunlaştırma çalışmalarının yürütülmesi için gönderilir. 
3. Aşama : Komisyon Çalışmaları 
Hazırlanmış olan bu taslak, iSO Genel Sekreterliğince kayda alınır ve ilgili teknik komitenin tüm 
katı lı mcı üyelerine görüş bildirmeleri ve gerekirsede oylamaları için gönderilir. Gelen görüşler 
doğrultusunda birden çok taslak oluşturulabilir. Üzerinde fikir birliğine ulaşılan en son taslak artık 
Uluslararas ı Standart Taslağı , (draf! International Standard, kısaca DIS), olarak adlandırılır. 
4. Aşama: ilk Oylama 
Hazırlanan Uluslararası Standart Taslağı , DIS, genel sekreterlik tarafından bütün iSO üyesi ülkelere 
gönderir ve beş aylı k bir süre içerisinde oylarıyla birlikte görüşlerini bildirmeleri istenir. Teknik komite 
katılımcı üyelerinin 2/3'ü tarafından kabul edilm iş ve verilen oylarının içindeki %25'i aşmayan red 
oyuna sahip bir Uluslararası Standart Taslağı artık Nihai Uluslararası Standart Taslağı (FDIS) olarak 
anılır. Bu kabul şartları oluşmamışsa Uluslararası Standart Taslağı bu taslaktan mesul ilk teknik 
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komiteye gerekli ilave çalışmaların yapılması ve yeni Uluslararası Standart Tasla~ının hazırlanması 
için geri gönderilir. 
5. Aşama: Nihai Oylama ve Kabul 
FDIS, Nihai Uluslararası Standart Tasla~ı, ıso Genel Sekreterli~i tarafından bütün üye ülke 
kuruluşlarına iki ay içerisinde Kabul/Red oylaması için gönderilir. Bu aşamada gelen görüşler ilerde 
yapılacak ilk taslak gözden geçirme çalışmalarında dikkate alınmak üzere kayda geçirilir. Teknik 
komite katılımcı üyelerinin 2/3'ü tarafından kabul edilmiş, ve bu nihai oylamada da %25 den az red 
oyu almış bir FDIS artık Uuslararası Standart halini almıştır. Bunun dışındaki bir durumda ise FDIS, 
onu hazırlayan ilk teknik komiteye red oylarının gerekçeleri ile birlikte iade edilir ve bu gerekçeler 
do~rultusunda yeniden hazırlanması istenir. 
6. Aşama: Yayınlama Çalışmaları 
Uluslararası Standart haline gelmiş olan ıso Genel Sekreterli~ine yayınlanmak üzere gönderilir. 
Bütün Uluslararası Standartlar, her beş senede bir ilgili teknik komiteler ve alt çalışma guruplarınca 
gözden geçirilir ve aynen devamına, de~işiklilerin yapılmasına veya kaldırılmasına karar verilir. 
CETOP Nedir? 
ıso standartlarının yanı sıra hidrolik ve pnömatik alanında çalışan herkesi yakından ilgilendiren bir 
başka konu da CETOP standartlarıdır. CETOP, European Oil-Hydraulic and Pneumatic Committee for 
Fluid Power, Avrupa'daki Ulusal Akışkan Gücü Dernekleri için uluslararası bir şemsiye görevi 
yapmaktadır. CETOP 15 ülkeden 1000 firmayı , genellikle imalatçı ve bir kısım da mümessili, temsil 
etmektedir. CETOP üyesi ülkeler ve ulusal akışkan gücü kuruluşları şunlardır: 
Belçika, FIMOP Ingiltere BFPA 
Çek Cumhuriyeti CAHP Ispanya AEFTOP 
Danimarka BHP Isveç HPF 
Finlandiya FHPA ısviçre VSM 
Finlandiya FIMET ıtalya ASSOFLUID 
Fransa UNITOP Norveç HPF 
Almanya VD MA Slovakya OFT 
Hollanda FHP 
CETOP'un hidrolik ve pnömatik alanında ıso kaynaklı ve ıso dışı tavsiye etti~i ve uyulmasını istedi~i 
bazı standartlar vardır, bunların da bir listesi ekte sunulmuştur. 
CETOP üyesi olan bu kuruluşlar, yukarıda da belirtti~imiz gibi, ulusal boyutta hidrolik ve pnömatik 
alanda söz sahibi olan kuruluşlardır. Bunlar, kendi ülkelerinde, uluslararası standartlar do~rultusunda 
ulusal ihtiyaçları dikkate alarak bazı de~işiklikleri içeren, tavsiye niteli~i taşımakla birlikte zorlayıcı da 
olabilen standartları oluştururlar. Bu kuruluşların üyeleri ise, ülkenin hidrolik pnömatik alanında 
çalışan ticari ve sınai firmalarıdır. Görüldü~ü gibi ulusal boyutta oldu~u kadar uluslararası alanda da 
etkin rol almaktadırlar. 
Türkiyede, hidrolik ve pnömatik alanında çalışan irili ufaklı 200'ün üzerinde firma mevcuttur ve bu 
firmaları tek bir şemsiye altında birleştiren kuruluş AKDER ise ancak 1996 da hayatiyet kazanmıştır. 
AKDER'in üye sayısı bugün için 40 dır, yani bu alandaki firmaların sadece %20 sini şemsiyesi altına 
toplayabilmiştir. Bu gün ikincisi tertiplenen kongrenin her ikisinde de son derece etkin rol almıştır. 
Henüz beş yaşındaki bir organizasyon olarak kendisinden beklenenleri yapabilece~ini ispatlamış fakat 
arzulanan güç boyutuna ulaşamamıştır. Bu boyut geri kalan %80 oranındaki firmanın AKDER'e üye 
olması ile gerçekleşebilecek ve böylece Avrupa'nın pek çok ülkesindeki benzer kuruluşların konumuna 
gelecektir. Dileriz, bu gelişmelerin devamı bize CETOP üyeli~ini de getirir ve böylece uluslararası 
boyutta söz sahibi de olabiliriz. AKDER ancak arkasında güçlü bir topluluk bulursa bu görevi yerine 
getirme gücünü de kendisinde bulacaktır. 
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